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Punti grammaticali Lessico Competenze linguistiche e 
comunicative
• Ripasso delle principali strutture 
grammaticali studiate durante il 
corso.
• Ripasso dei maggiori campi lessicali 
affrontati durante il corso.
•  Il lessico di base relativo alle abilità e 
all’apprendimento linguistici.
• Parlare della propria esperienza di 
studio e di vita in Italia e in Europa.
• Parlare di progetti futuri.
• Esprimere desideri.
• Riflettere sulla propria esperienza di 
studio. 
• Analizzare e valutare il proprio 
percorso di apprendimento linguistico
•  Grammatica.
•  Glossario.
